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нки  сидіння  й  задньою  стороною  спи‐






3  Діапазон  регулювання  нахилу  спинки 
всіх сидінь   
‐  ‐ 
4  Кількість підлокітників на одне сидіння  0  1 
5  Підлокітники,  які  піднімаються  з  боку 
проходу 
‐  ‐ 
6  Оббивка із тканини (сидіння й спинка)  +  + 
7  Роздільне кріплення сидінь  ‐  ‐ 
 







Вік  До 25 років  25‐40 років  40‐50 років 
Понад 50 
років 
Зріст  163.7  179.3  177  178.3 
Вага  75  79  82  80 
Обхват грудей  92  91.3  99.7  97 
Обхват стегон  62.7  82.7  72  70.7 
Ширина спини  45  49.7  54  57.7 
Довжина рук  60  63  66  66.7 
Довжина плеча  35.7  28.3  29.3  30.7 
Висота колінного суглоба  48  53  52.7  52.7 
Висота очей  156.6  171  169.3  169 
Висота плечей  137.3  157.3  156.3  157 
Висота тазостегнового суглоба  92.3  98  102  102.2 





































за  видами  сполучень  та  режимами  руху  від  12  червня  2009  року  N  685.  Джерело: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13766.html. 
 
